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Nome______________________ Cognome ______________________ Matricola: _____________ 
Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 40 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 
 Si prega di leggere con attenzione il testo di ogni esercizio prima di iniziarne lo 
svolgimento. 
 
 
ESERCIZIO 1 
Una trave in acciaio di luce 2mL   e sezione quadrata piena di 
lato 4cmB   risulta sollecitata da un carico concentrato 
2kNQ  agente nel piano yz di simmetria della struttura. Il 
carico è diretto nella direzione dell’asse y. 
1. Risolvere la struttura iperstatica e tracciare i diagrammi delle 
caratteristiche della sollecitazione. Nella sezione più 
sollecitata, disegnare il diagramma della tensione normale z  
e calcolarne il valore massimo. 
2. Disegnare il diagramma della tensione tangenziale nella 
sezione di incastro e calcolare il valore massimo di zy .  
3. Sempre in corrispondenza della sezione di incastro, calcolare 
la tensione equivalente di Mises in un punto P della corda 
definita da 1cmy  , considerando tutte le sollecitazioni 
applicate 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri una trave piana ad asse circolare di raggio R con 
angolo di apertura 90°, incastrata ad un estremo e vincolata da 
un carrello all’altro estremo. L’arco HB, avente sezione retta di 
altezza h, è sollecitato da un carico uniformemente ripartito q e 
da una distorsione termica a farfalla, come mostrato in figura. 
1. Ricavare l’incognita staticamente indeterminata. 
2. Scrivere le espressioni delle caratteristiche di sollecitazione. 
3. Calcolare lo spostamento verticale del carrello in B.  
 
 
 
 
ESERCIZIO 3 
Risolvere la struttura isostatica riportata in figura, sollecitata da 
una coppia concentrata M  in corrispondenza della sezione B del 
tratto BC. 
1. Tracciare i diagrammi del momento flettente e del taglio e 
disegnare la deformata elastica della trave.  
2. Determinare le reazioni non nulle dei vincoli esterni 
attraverso il metodo delle catene cinematiche. 
3. Calcolare lo spostamento Bv  della cerniera in B e la 
rotazione relativa B  in corrispondenza della cerniera 
stessa. 
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ESERCIZIO 1 
Per lo stato piano di tensione nel punto B rappresentato in 
figura: 
1. disegnare il circolo di Mohr nel piano a a   e definire le 
equazioni parametriche della circonferenza in esame. 
Determinare le tensioni principali e individuare le direzioni 
principali nel riferimento Bxy. 
2. Calcolare la componente normale e la componente 
tangenziale totale della tensione agente sulla giacitura la cui 
normale è ruotata di 60° in senso orario rispetto all’asse y; 
determinare le tensioni principali attraverso il metodo 
analitico. 
3. Disegnare i tre circoli di Mohr, specificando per ognuno di 
essi il sostegno del relativo fascio di piani per B. 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri la struttura isostatica rappresentata in figura e 
sollecitata da un carico uniformemente distribuito sul tratto ED. 
1. Definire la curva delle pressioni, tracciare il diagramma del 
momento flettente e la deformata elastica. 
2. Determinare la reazione vincolare in corrispondenza del 
vincolo in B mediante il metodo delle catene cinematiche. 
3. Disegnare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 3 
Si consideri la struttura iperstatica mostrata in figura, sollecitata da una distorsione termica a 
farfalla sul tratto BC. 
1. Risolvere la struttura e tracciare il diagramma del momento flettente M, indicando i valori di M 
in corrispondenza dei vincoli. 
2. Disegnare la deformata elastica considerando la deformata associata al solo momento flettente e 
a quella dovuta alla sola distorsione termica. 
3. Tracciare il diagramma del taglio. 
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